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Catatan.
> Isi Sesuai Dengan Ijazah Terakhir
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Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163
Telp (0751)71266 Fax. (0751)71266, E-Mail : sekretariat@fisip.unand.ac.id
Surat Keterangan Bebas Pustaka
Jurusan/Program studi dengan Ini menerangkan bahwasanya mahasiswa berikut :
Nama :
No. Bp :
Jurusan /Program Studi :
Jenjang Pendidikan :
telah menyerahkan kewajibannya pada jurusan/program studi, yang terdiri dari :
1. Sumbangan buku
2. Pinjaman perpustakaan
3. Kewajiban/hutang pada jurusan
4. Laporan skripsi







*) Coret Yang Tidak Perlu
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Surat Keterangan Pengambilan Ijazah
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Ini Menerangkan Bahwa:
Nama :
No. Bp :
Jurusan /Program Studi :
Jenjang Pendidikan :
telah menyelesaikan segala kewajibannya yang berhubungan dengan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik Universitas Andalas.




(Dr. Aidinil Zetra, M.A)
Nip. 196605161999031001
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Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163
Telp (0751)71266 Fax. (0751)71266, E-Mail : sekretariat@fisip.unand.ac.id
Surat Keterangan Menyerahkan Skripsi
Nama :
No. Bp :
Jurusan /Program Studi :
Tempat/Tgl lahir : /
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Skripsi :
Telah Menyerahkan Skripsi Kepada Dosen Pembimbing Skripsi Dan Penguji Dengan Tanda Tangan
Pengesahan Sebagai Berikut:
Pembimbing Skripsi Nama Tandatangan
Pembimbing I 1.
Pembimbing II 2.
Dengan demikian maka ijazah yang bersangkutan dapat diserahkan sesuai dengan prosedur yang
berlaku.





*) Coret Yang Tidak Perlu
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SURAT PERNYATAAN




Tempat/Tgl. lahir : /
Tanggal lulus :
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa data yang tercantum dalam surat pernyataan ini digunakan
untuk pembuatan ijazah pada wisuda periode tahun akademik
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila terdapat kesalahan dalam
pengisian data yang tertera di atas, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.
Padang, 18 Desember 2019
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Wakil Dekan I Yang menyatakan
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NIP.196605161999031001 No.BP.
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Telah menyelesaikan kewajiban bebas pustaka di UPT Perpustakaan Universitas Andalas,
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Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
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